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Publikationer
Alle publikationer kan købes i Diamantinformationen eller i bibliotekets webshop, 
<webbutik.kb.dk>
Tidsskrifter:
Diamanten. Kulturblad fra Det Kongelige 
Bibliotek. Red.: Lise Bach Hansen (ansvh.). 
ISSN: 1399-6142. Kr. 20,- Gratis for 
medlemmer af DIAMANTklubben – 
Det Kongelige Biblioteks Kulturklub.
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek.  
Red.: Jakob K. Meile. ISSN: 0905-5533. 
Pris: kr. 125,- (abonnement, 4 nr. à 80 s.), 
kr. 50,- (løssalg). Gratis for medlemmer 
af DIAMANTklubben – Det Kongelige 
Biblioteks Kulturklub.
Fund og Forskning  
i Det Kongelige Biblioteks samlinger.  
Red.: John T. Lauridsen. ISSN: 0069-
9896
Pris: kr. 400,- (abonnement, 1 nr. årligt, 
ca. 500 s.), kr. 500,- (løssalg).
78
John T. Lauridsen: Tysk besættelsespolitik 
i Danmark 1940-1945. En introduktion 
til kilder og litteratur. Det Kongelige 
Bibliotek : Museum Tusculanums Forlag, 
2013, 345 s., hft. (Danish Humanist Texts 
and Studies, vol. 46). ISBN 978-87-635-
4139-8. Kr. 298,-
Kirsten Dreyer: Alle blomsters kærlige ven-
inde. Kamma Rahbek og hendes botaniske 
vennekreds. Det Kongelige Bibliotek : 
Forening for Boghaandværk, 2013, 189 s., 
hft. ISBN 978-87-7023-122-0. Kr. 150,-
Knud Prange: 101 historikere – som jeg 
oplevede dem. Det Kongelige Bibliotek & 
Statens Arkiver, 2013, 210 s., hft. ISBN 
978-87-7023-124-4. Kr. 100,-
Nordic Bookbinding 2013. Udstillingska-
talog, red. af Pia Jønsson, Maria Lundén 
& Marianne Lund Petersen. Det Kon-
gelige Bibliotek & Foreningen Danske 
Design bogbindere, 2013, 126 s., hft. 





Udkommer ti gange om året (jan.-juni, 
sept.-dec). 
Nyhedsbrev fra Musik- og Teaterafdelingen 
Udkommer hver anden måned. 
Nyhedsbrev fra Kort- og Billedafdelingen 
Udkommer hver anden måned. 
Nyhedsbrev fra KulturPerler.
Udkommer halvårligt.
Nyhedsbrev fra Det Humanistiske Fakul-
tetsbibliotek
Nyhedsbrevene fra afdelingerne findes 
via Nyheder på adressen <www. kb.dk>, 
hvorfra der også er mulighed for at tegne 
abonnement. De er alle gratis.
